



































Headline 18 negara sertai ELLTA
MediaTitle Sinar Harian (Pahang)
Date 02 Jan 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section NEWS Color Full Color
Page No P14 ArticleSize 208 cm²
AdValue RM 1,144 PR Value RM 3,432
